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1 La réalisation d'un lotissement à usage d'habitation, couvrant une superficie de 3,43 ha,
dans un secteur où des vestiges d'époque gallo-romaine sont avérés, a amené le service
régional  de  l'Archéologie  de  Lorraine  à  procéder  à  des  sondages  archéologiques
préalables au début des travaux, qui se sont révélés négatifs.
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